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Pricina răului. 
Fiecare popor e vrednic de cinstea ob­
ştească numai în măsura buneivoinţi ce do­
vedeşte faţă de gândurile şi simţirile celor­
lalte popoare. Dupăcum într'o ţară cetăţenii 
toţi, orice limbă ar vorbi şi ori Ia ce altar 
s'ar închina, au datoria să'şi dea puterile 
pentru ridicarea patriei, tot aşa, şi în viaţa 
mare a lumei sunt legături între popoare, 
legături de cari trebuie să ţină seamă chiar 
şi popoarele cele mai puternice de altfel. 
Am arătat, în dese rânduri, că stăpânirea 
ţării ungureşti nu prea se simte îndemnată 
sá ţină seama nici de dorinţele — şi chiar 
drepturile — celorlalte neamuri din patrie, 
nici de sfaturile popoarelor mari europene, 
ci face de capul său şi potrivit pornirilor 
firii ungureşti. 
Asta se dovedeşte îndeosebi acum, cu 
prilejul frământărilor alcătuirii noului guvern. 
M. Sa şi întreaga Austrie vrea într'un 
fel, ungurii altfel. Noi li-o spunem de mult, 
li-o spune a:um şi M. Sa şi Europa în­
treagă, că trebuie lăsate, toate la o parte 
şi să se facă legea nouă de alegere, dând 
•Jţefit йе vot tuturora de-opotrivă. Magnaţii 
"unguri cari conduc partidele ungureşti 
iupfă însă pentru alte lucruri : bancă ungu­
rească şi înlesniri de tot felul în armată, 
şi-ar da orice, numai să nu fie siliţi să 
schimbe legea de alegeri. 
Am arătat, mai zilele trecute, că » Pesti 
Hírlap* el însuşi recunoştea şi se ruşina de 
faptul că în ţara ungurească în ce pri­
veşte drepturile cetăţeneşti stăm mai rău 
de cât în Azia ! Turcia şi Persia au legi 
cari chezăşuesc cetăţenilor drepturi mai 
largi de cum avem noi... 
Cum de-am ajuns în starea asta, vom 
înţelege şi din cele ce urmează mai la vale. 
La 1867, în ajunul formării guvernului, 
Trefort Ágoston, fostul ministru al şcoale­
lor, scria: 
»E de necrezut câţi vin acum la Bu-
. dapesta să caute şi să ceară slujbe. Oa­
menii aceştia cred că lumea se mişcă nu­
mai ca ei să ajungă la slujbe. Iar cine 
nu o să capete slujbă, se face duşman 
al guvernului şi mare patriot de profesie 
ofensat. 
» Pretutindeni în lume patriotismul este 
sentiment, şi anume sentiment nobîl, nu­
mai la noi este — profesiune... (meşteşug). 
y>Ţara ungurească nu vrea să fie ţară 
europenească, nu vrea să-şi schimbe firea 
de tablă-birăime... (Vezi »B.-pesti Szemle« 
pag. 187 şi 208, nrul 389). 
Duminecă, în 9 Mai n., un alt ungur de 
frunte, deputatul Eötvös Károly, într'o vor­
bire ţinută la Seghedin, cel mai unguresc 
oraş, a spus între aplauze însufleţite, urmă­
toarele: 
»48 şi 67 sunt nimicite, ţara a fost 
înşelată, iar cârma a fost dată în mâna 
unor oameni cari fac politică încontra ve­
derilor lor. Domnia coaliţiei se caracte­
rizează prin faptul că cheltuielile au fost 
sporite anual cu 250 milioane coroane 
şi s'au înfi inţat 13.000 s lu jbe n o i . 
Iar în ce priveşte dările noi puse de 
Wekerle, pustiirea tătarilor a fost o lec­
ţie părintească blândă pe lângă ce a fă­
cut Wekerle«... 
Până la 1848 popoarele din ţară au fost 
supte de aşa zisa »tablabiraime« cum îi 
zice Trefort, de pătura nemeşilor cari tră­
iau din munca iobagilor... Delà 1867, de-
când legea ar fi să fie deopotrivă pentru 
toţi, avem altă năpastă: dările mari puse 
anume pentru ca ungurii să aibă slujbe cât 
mai multe, aşa că azi-mâne fiecare ungur 
care a umblat cât de puţin la şcoală, o să 
trăiască din bugetul (din vistieria) ţării... 
Plugarii să muncească până cad de obo­
seală, iar slujbaşii să fie înmulţiţi pe fie­
care an şi să li-se ridice şi plata, în fie­
care an. 
Ş'apoi ce slujbaşi !... 
Pricina răului pe urma căruia sufere ţara 
şi mai ales suferim noi, naţionalităţile, iată, 
o cunosc şi desvălesc unguri de frunte. 
întrebarea este numai: se vor găsi şi 
conducători unguri cari să aibă hotărârea 
bărbătească a se apuca să înlăture răul ? 
Nu prea avem nădejde, căci atunci ar 
trebui să se înscrie în lege munca de-opo­
trivă pentru toţi, iar nu unii să sugă din 
bugetul statului iar alţii să plătească şi să 
muncească din greu.. 
Ori, în acest caz, ar trebui schimbată în­
treaga faţi a lucrurilor, ar trebui mai pre­
sus de toate, să se rupă cu »traditia na-
ţională«... Şi ce se face »naţia« fără — tra­
diţie ? R. 
« T e l e g r a f u l R o m â n » . Pr iv i tor la acuzele ce a m 
a d u s capi lor noştr i bisericeşti şi mai ales I. P . Sale 
mi t ropol i tu lu i în ches t iunea neîntărirei păr inte lui M u -
sta în scaunul d e Caransebeş , «Telegraful Romîn» în­
cearcă să inf i rme afirmările noastre . Te leg ra fu l - nu 
îndrăzneş te să n e răspunză în chest iune, ci o oco le ­
şte af i rmînd ceiace nu a m tăgădui t nici noi : că I. P . 
S. Sa a p r o p u s în m o d oficial întărirea P . C. Sale 
păr inte lui Musta . Dar «Telegraful» ştie b i n e că noi 
n u a m tăgădui t asta şi nici n u poate fi socot i t ca u n 
meri t n u al mi t ropol i tu lu i ci al s i n o d u l u i episcopesc , 
c o m p u s din cei doi archierei , că au p r o p u s d in p u n c t 
d e vedere c a n o n i c şi în m o d oficial întăr irea ale­
sului d in Caransebeş . 
Ceia-ce a m afirmat este însă că I. P . S. Sa, deşi l'a 
r e c o m a n d a t o f i c i a l p e părintele Musta, p e cale n e ­
o f i c i a l ă a stăruit fot d însul pen t ru neîntăr irea Iui. 
La a s t a t rebu ia să răspunză »Telegraful« şi n u a 
găsi t nici u n r ă s p u n s ci a ocoli t chest iunea. Cî t d e 
adevărata e afirmarea noastră o dovedeş te cazul d e 
p recedenţa al alegerii din Arad, c înd I. P . S. Sa s i n g u r 
i-a mărtur is i t a lesului , P . C. S. păr intelui Mangra , că 
deşi îl p r o p u n e o f i c i a l sp r e întăr i re va stărui p e r ­
s o n a 1 ca să n u fie întărit ; p r o b a e deci făcută, căci 
cazul păr intelui Mus ta e perfect identic cu al pă r in ­
telui M a n g r a . Şi apoi »Telegraful« ne-a ma i r ămas 
da to r cu un r ă s p u n s : ce-au făcut archierei i pen t ru 
apărarea bisericii faţă d e lunga vacanţă d in Caransebeş 
care const i tu ie o flagrantă călcare a textului a u t o n o ­
miei noas t re bisericeşti ? 
La Caransebeş Ya fi pace! 
De Dr. Iosif P o p o v i c l . 
«Cine pr imeş te încrederea o b -
ştei are şi îndator i r i cătră obş te 
şi t r ebu ie să-şi s u b o r d o n e intere­
sele sale par t iculare celor g e n e ­
rale p e cari a p r imi t să Ie în-
grijască». 
(«Tr ibuna» Nr . 86 d in 5 
Mai 1909 st. n.). 
»Tribuna« a avut bunăvoinţa a se ocupa 
întodeauna de interesele mari ale româ-
nimei. Şi-n cazul de faţă îşi pune cu tot 
dreptul întrebarea »ce va fi la Caransebes«? 
E drept că opinia publică a fost după pă­
rerea noastră pe nedrept alarmată. Privirile 
tuturor s'au îndreptat cătră Caransebeş. Gu­
vernul s'a ingerat pe nedrept în afacerile 
interne ale bisericii, cu privire la instrucţia 
alegerilor din Zgribeşti şi Sasca necunos-
cându-ne avizul nostru. Comisia noastră 
specială prin referatul dlui Dr. Titu Dra-
gonescu, funcţionar în ministerul de finanţe 
al ţării, a trecut la ordinea zilei şi n'a pu­
tut lua în considerare hârtia — quasi apo­
crifă a ingerinţii. Judecând lucrul din 
punct de vedere al dreptului, comisia spe­
cială n'a putut opera altfel. E o nefericire 
pentru noi, că avem o spuză de caticheţi 
al moralului public românesc. Şi ce e mai 
curios că tocmai acei apostoli mincinoşi ar 
avea cea mai mare lipsă de morală. Noi 
nu putem rivaliza cu tipurile morale ale 
dlui Caragiale din »Momente«. 
Eu nu voiesc să ilustrez slăbirea noastră 
prin relele şi păcatele altora. Recunosc însă 
şi în cel mai mare rău o parte relativă de 
bine. Suntem chemaţi să lucrăm în numele 
iubirii deaproapelui. Sf. evanghelie şi crucea 
ne-au stat pe masă înaintea ochilor. Noi 
n-am putut lucra decât numai în numele 
lor. Noi suntem creştini şi orfani, căci ne 
lipseşte capul ierarhic al organismului no­
stru constituţional. Oameni fiind nici de pă­
cate nu ne putem privi curăţiţi. Avem însă 
o lege din prea marea graţie a monarchului 
şi aceia a trebuit să ne călăuzască. Pe noi 
nu ne-au privit interesele şi duşmăniile par­
ticulare ale unora din membri sinodului 
eparhial. Logica lor morbidă a fost sfărî-
mată de motivarea sănătoasă a raţiunei cu­
rate de orişice egoism josnic. Când lucrezi 
în numele dragostii nu poţi sfărîma şi zdrobi 
cu furia urii. 
La Caransebeş în sinod intelectualitatea a 
învins patimele şi răutatea minorităţii. Par­
lamentarismul nostru nu poate cocheta cu 
minciuna. Hotărârea noastră fermă a fost, 
că noi înşine să ne scăpăm de nevoi fără 
concursul altora. Noi suntem în foc, şi Ia 
foc de-multeori ajutorul e o adevărată ne­
norocire. Nu ne putem scuza prin acuzele 
principilor bisericeşti din Sibiiu şi Arad, 
dar avem datorie cătră obşte, patrie, socie­
tate şi cătră Dumnezeu să facem rînduială 
cerută. E drept şi aceia că în învălmăşala ac­
tuală s'ar fi putut grăbi vr'un lucru. 
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înghiţită de întunecimea răutăţii omeneşti 
şi dragostea creştină ne luminează căile 
progresului. 
Noi în sinod — lipsiţi de orişice sprijin 
moral — scăldaţi însă în grija spirituală a 
unuia din principii bisericei îndesaţi cu 
sfaturile altuia ne am simţit nevoiţi a ne 
croi înşine un drum, care ne duce Ia scop. 
N-am orbecat pe acel drum. Am mers 
cu bărbăţie, pe el. Interesele noastre le pot 
cunoaşte toţi, cari se interesează şi se apro­
pie de noi cu inimă curată. Binele şi re­
forma nu le-a voit numai minoritatea, ci 
chiar majoritatea s'a trudit să le înfiripeze. 
Martor ne poate fi activitatea tuturor si­
noadelor din .Caransebeş, cari s'au năzuit 
încontinuu ca să fim spre cinstea, iar na 
batjocura vecinilor noştri. 
Am avut un episcop, care a pus baza 
mai multor institute de cultură, ne-a dăruit 
Dumnezeu cu altul, ca ultimul ideolog din 
generaţia marelui Andrei, care a întărit aşe-
zămintele înălţate de înaintaşul său. 
E drept şi aceia ca slăbiciunea bătrâne-
ţelor învinge adesea avântul tinereţelor. 
Mâna de lut a unora se pare a fi clătinat 
echilibrul puterilor noastre şi astfel liniştea 
patriarhală, care înmulţia sporul nostru, a 
dispărut pentru un moment. Noi voim să 
facem bine prin bine şi privim şi răul ca 
un bine pe o treaptă mai primitivă. Acest 
bine fie din punct de vedere economic ori 
moral, trebuie individualizat. Nu tot ce e 
bine la Arad şi Sibiiu poate fi bun şi la 
Caransebeş. Rezolvirea lui nu se face însă 
P' cale hazlie ori beletristică, De cruţat 
însă nu cruţăm pe nime. Binele nostru tre­
buie să învingă! Noi nu facem revoluţie în 
opiniunea românească, ci evoluţie. 
Şi asigurăm pe tot natul, că nici laudele 
dar nici batjocurile nimănui nu ne pot 
abate delà calea binelui. Reformăm totul, 
cum trebuie să fie, după putinţa noastră în 
cadrele dreptului şi dreptăţii. Ne ferim de 
patimi şi slăbiciuni, nu voim să distrăm pe 
nimeni prin hărţuieli naive şi proaste. Asta 
nea fost calea pe care am mers. Pace am 
voit şi credem că vom face pace. Ne-au 
acuzat, că noi am spart pacea şi 
credem că noi avem dreptul să o şi facem. 
De aceia e aproape adevărat că »la Ca­
ransebeş va fi pace !« 
Din Viena. 
Adunarea genera lă a societăţi i bisericeşti . 
Viena 27 Aprilie (10 Mai). 
Aseară a avut Ioc în salonul restaurantului 
»Zum Magistrat« a doua adunare generală a 
societăţii pentru zidirea unei biserici şi înfiinţa­
rea unei parochii greco orientale române la 
Viena. 
Adunarea s'a deschis la ora 9 subt preziden­
ţia dlui general Lupu şi prezenţa a numeroşi 
membri. 
D. general Lupu salută pe cei prezenţi şi le 
mulţumeşte pentru interesul ce poartă societăţii; 
apoi arată în câteva cuvinte mersul în general 
al societăţii în decursul anului expirat. Exprimă 
regretele societăţii pentru doi distinşi membrii 
decedaţi şi anume arhimandritul Nifon Sireteanul 
şi Alex. Mocsonyi, arată apoi că societatea a 
câştigat numeroşi noi membri. 
I D. Mihai Popovici secretarul societăţii face o 
dare de seamă amănunţită asupra mersului so­
cietăţii, arată, întc'un frumos şi entuziast discurs 
importanţa naţională, pe care o va avea biserica 
din Viena pentru poporul român şi şansele ce 
sunt pentru realizarea acestui ideal, Inzisfâ 
asupra încheierii tratatului de comerţ dintre Ro­
mânia şi Austro-Ungaria care va aduce anual 
sute de români din ţară la Viena, ceia ce va 
atrage atenţia guvernului român asupra necesi­
tatei bisericei române, menite să apere pe ro-
Şi urmarea nefericită a fost, că nu ne 
putem prezenta solidar naintea opiniei din 
patrie. Altădată o frică naivă ne stoarce stri­
găte de alarmă nemotivate şi deaproapele ne-
cunoscând motivele face o sforţare, pe care 
şi ar fi putut-o cruţa. Afacerile din Caran­
sebeş nu se pot aranja după credinţa acelor, 
ce nu le cunosc de aproape. Numai cine a 
cernut actele sinodale îşi poate face o icoană 
clară despre starea faptică. Părerile perso­
nale trebuiesc potrivite intereselor genuine. 
Noi nu recunoaştem partide în tabăra cre­
ştină şi de aceia nu putem îngădui terori­
zarea nici a unuia din indivizii, cari o for­
mează. E o curată nefericire pentru noi, ca 
moralul indivizilor — înţeleg pe acei, al 
căror suflet revarsă o lumină caleidoscopică 
asupra mulţimii — nu poate determina mo­
ralul poporului românesc. 
Să ne fie permis să spargem odată norii 
bănuielii şi să ne recâştigăm liniştea năca­
zurilor noastre. Să ne ferească D-zeu de 
caticheţii falşi ai moralei publice şi să ne 
dea tărie, ca să ne putem împlini datoria 
fără orice rezervă. Dacă statul doreşte a-
ceasta, fie asigurat, că noi, în interesul no­
stru, o facem. Nu ne importă cum se nu­
meşte acel individ, care ne ofere bine, noi 
trebuie să primim orişice ofert, dacă acela 
e curat, fără »darurile grecilor* şi dacă acela 
nu e lipsit de baza de drept al statutului 
organic şi al regulamentelor bisericeşti. 
Obştea are tot dreptul să ne arunce afară 
din sanctuarul legii noastre, dacă noi n'o 
păstrăm în cinste şi n'o apărăm cu tăria 
dragostii intereselor româneşti. Biserica ro­
mână trebuie să fie una în ţara noastră şi 
crucea ei, să |ne lumineze căile credinţei 
noastre curate! Statul ar comite o crimă 
faţă de sine, dacă ar rupe condiţiile con­
tractului nostru social. Atât ca cetăţeni cât 
şi ca creştini avem lipsă de morală şi cul­
tură. Inchiziţia medievală a trebuit să fie 
FOIŢA ZIARULUI «TRIBUNA». 
Profesorul Teodor Bnlcu 
— 1859-1909 — 
Beiuş, 10 Mai 1909. 
Astăzi, când virtuţile se pierd în interese şi 
faptele în vorbe, e îndoit de dureroasă pierderea 
bărbaţilor buni, paşnici şi devotaţi muncd şi 
idealului, căruia şi-au închinat cu mult zel şi 
multă dragoste toţi paşii vieţii lor. 
Moartea profesorului Teodor Bulcu, întâmplată 
în vrâsta cristalizată a bărbăţiei, a sfaturilor bune 
şi înţelepte, chiar în vremea, când şcoalele noastre 
au aşa mare trebuinţă de dascăli tari în credinţă 
şi hotărâţi în convingeri, pe cari nimic şi nime­
nea şi nici o strălucire străină să nu-i poată ade­
meni, este o grea lovitură pentru mult înce că­
ţele scoale din Beiuş. 
Teodor Bulcu a fosi înainte de toate un pro­
fesor devotat, de o inteligenţă distinsă şi disci­
plinată, a fost un bărbat credincios, treaz şi cum­
pănit în toate faptele, în toate planurile şi aspi­
raţiile lui, pe cari numai în muncă şi prin muncă 
şi-le-a urmărit. N'a vânat după situaţii, n'a cău­
tat după stele în rîpă, ci a stat totdeauna cu 
râvnă, vrednică de un dascăl şi preot român, în 
poziţia, la care în urma împrejurărilor şi a talen­
tului său a ajuns. 
Născut în 2 Iunie 1859 în Siria, fruntaşa co­
mună din comitatul Aradului, care a dat o fru­
moasă pleiadă de bărbaţi devotaţi şi distinşi nea­
mului nostru, Teodor Bulcu, ca băiat deja înaintat 
în vârstă, fu adus la şcoalele din Beiuş, unde 
în 1881 termina studiile gimnaziale. 
Cursurile teologice le-a făcut în seminarul pri­
maţ i i din Strigoniu. In 1885 absolvând s. teo­
logie, u>i an de zile se susţinu ca educator la 
câteva familii din Beiuş. In anul următor — 1886 
— fu numit administrator în Băiţa Bihorului. 
Doi ani de zile munceşte în această mică şi să­
răcăcioasă comună, cu un zel vrednic de o soartă 
mai bună, Teodor Bulcu însă era convins că 
soarta şi propăşirea unui popor nu atârnă de 
faptul, că toţi să fie în posturi înalte şi condu­
cătoare, ci delà felul şi vrednicia, cu care fiecare 
cărturar român îşi îndeplineşte datorinţa în po­
stul, la care a ajuns. — In cazul acesta pre»tul 
şi învăţătorul din cel mai mic şi mai ascuns să­
tuleţ de codru sunt aşa de folositori şi însemnaţi 
în viaţa şi în organismul unui popor, ea şi cel 
mai înalt archiereu ori bărbat de stat. Sau nu 
vedem—de câte-ori — că nepotrivindu-se şi neslu­
jind bine un şurub al mecanismului, stă roata cea 
mare. — In zilele noastre în veacul al XX-lea 
fiecare om preţuieşte atât cât munceşte. 
Şi cine ştie câtă putere de muncă îndelungată 
şi câte fapte de adevărat eroism săvârşesc zi de 
zi dascălii delà şcoalele noastre şi preoţimea ru­
rală, lumina poporului nostru, dar aceste, în mare 
partr, se pierd în amurgul îndepărtării şi în ne­
cunoscuta viaţa delà sate. Iar ei, cinstiţii şi vred­
nicii băieşi ai culturii noastre, să sting şi pier 
bieţii fără nume! 
Cu ce cucernică şi dragă amintire îmi pove­
stea rectorul Bulcu, cum şi-a aranjat el parodii a 
şi cum muncea pentru 300 de fiorini la an şi 
încă mai avea şi de cheltuială pentru o carte şi 
un ziar românesc. Dreptce şi mai târziu, ca rec­
tor al internatului >Pavelean<n, casa lui era o adt-
vărată casină. 
Ca preot delà sate se încrie la facultatea de 
litere din Viena. Axi în Băiţa studiază ca parti­
cular filozofia. In 1888 toamna e numit profesor 
Ia liceul din Beiuş, unde ca bărbat deja în vârsti 
trece examenele şi cenzura. 
In anul şcolar 1891— 2 deschizându-se inti 
natul tPavelian* fundatorul acestui institut k 
creştere şi adăpostire a tinerimei române, marek 
archiereu şi mecenate MihaU Pavel, pe Teodor 
Bulcu îl numeşte vicerector şi totodată conducă­
torul disciplinei şi al gospodăriei. Şi Bulcu a răs­
puns întru toate aşteptărilor şi marilor speranţe 
cu cari atât neuitatul întemeietor cât şi lumea ro­
mânească urmărea aranjarea, organizarea şi con­
ducerea noului aşezământ de creştere şi lumini 
In calitatea aceasta a fost distins încă în 1894 
cu brâu roşu şi chiemat în sfatul diecezan, iar 
în urmă numit şi constituit rector al aceluia? 
internat. 
Teodor Bulcu însă nu s'a împăcat cu cercul 
îngust al vieţii de provincie. Dragostea lui pentru 
progres şi setea de cunoştinţe îl făcură un călă­
tor fără odihnă. 
Deja ca student în teologie, cu toiagul în 
mână şi cu dorul de a vedea şi experimenta în 
inimă, a cutrierat aproape toatefţinuturile din ţari 
noastră locuite de români. 
Ca profesor şi conducător al internatului, ii 
trebuiau orizonturi mai largi. — Cerca mărimea 
ТЛРТЛАЛ I scurgerea, arderea, atât Ia bărbaţi cât şi la femei, după cum o dovedesc scrisorile de recunoştinţă se vindecă foarte repede prin median 
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mânii stabiliţi în Viena de pericolul deznaţiona­
lizării, încheie printr'un apel cătră românii din 
Vieria, pentru a-se înscrie în număr mai mare în 
această societate. 
D. Dr. Lazar Popovici, casier, face o dare de 
seamă asupra situaţii financiare a societăţei, al 
cărei activ a crescut în ultimul an cu 9078 co­
roane. 
D. Dr. Marius Sturdza, cenzor, în numele co­
mitetului cenzorilor depune raportul, şi dupăce 
face diverse propuneri, încheie propunând să se 
dea comitetului descărcare cum. laude. 
După o lungă discuţie asupra rapoartelor de­
puse, se votează descărcarea cum laude. Se vo­
tează apoi budgetul pe anul viitor şi se fac ale­
geri în locul membrilor ieşiţi Ia sorţi şi a celor 
demisionaţi. Noul comitet se va compune deci 
cum urmează: Preşedinte general Alex. Lupu; 
vicepreşedinte Dr. Sterie N. Ciurcu; secretar I 
Minai Popovici; secretar II Dr. Victor Roşea; 
casier Dr. Lazar Popovici; controlori consilierul 
aulic Vasile Morar şi inspectorul I. Balmoş; 
membri arhitectul Cesar Popovici şi deputatul 
Aurel Onciul ; substituţi dnii Sandulovici şi Po­
liţia; cenzori dnii Dr. Marius Sturdza, Dr. Cupa-
rescu şi V. Barbu; consulent tehnic d. arhitect 
Cesar Popovici. 
Din România. 
Sosirea suveranilor la Bucureşti. 
M. S. Regele şi M. S. Regina se vor îna­
poia în capitală Miercuri, şi vor rămâne în 
Bucureşti până după 15 Mai. 
Delà palatul Cotroceni . Curtea noastră 
princiară va lua reşedinţa de vară la Sinaia, ca 
de obiceiu, adică la 1 Iunie. 
Vaporul » D a d a « a sosit Marţi la Constan­
tinopol venind delà Alexandria. » Dacia « a sosit 
la Constanţa Marţi cu peste 1000 de călători şi 
cu diferite mărfuri. 
Studii statistice. 
De Eugen Brote . 
XXIV. Românii din ţinutul Deve i şi al 
Dobrei . 
La acest ţ inut a r o n d ă m părţ i le loculu i delà g u r a 
Cernei de-a lungul malulu i s t îng al M u r ă ş u l u i p înă în 
coama dealuri lor , cari t r imi t ape le lor în valea Be-
ghe iu lu i . Aceste dealuri se p re lungesc delà malu l M u ­
răşului în coama înaltă a mun ţ i l o r Ruscei , d in cari se 
desface u n picior ce se în t inde în fo rma unu i semi­
cerc p înă la Deva. Ţ inu tu l este u n colţ d e p ă m î n t 
vîrît în t re izvoarele Begheiului şi a le Cerne i cu afluen-
tele sale. Oraşu l Deva, şi o c o m u n ă mestecată, şi 34 
sate, toate romîneşt i , se găsesc aci. Ora şu l cu vre-o 
7000 locui tor i , satele peste tot mici ; n u m a i 2 n u m ă r ă 
mai mul t decît 1000 locuitori . 
La anul 1880 erau 16513 locuitori şi a n u m e 13478 
romîni (81-63 proc.) şi 3035 alţii. Ei au spor i t în 20 
d e ani la 22010, din cari 16802 romîn i (76-34 proc.) şi 
5208 alţii. Creşterea este de 5497 sau de 1-66 p roc . 
anual . Romîni i au spori t cu 3324 sau cu 1-23 p roc . 
şi alţii cu 2173 sau cu 3 - 58 proc . Romîni i au p ie rdu t 
din pozi ţ iunea lor numer i că peste cinci procente , mai 
ales pr in sporul mare al n e r o m î n i l o r în oraşul Deva. 
In satele r o m î n e ş t i erau 12.110 locui tor i cari au 
spori t la 14921, sau cil 2811 (1-16 proc.) N u m ă r u l ro ­
mîn i lo r s'a urcat delà 11.684 (96.85 proc.) la 14.293 
(95-79). Sporu l lor este d e 2609 sau d e 1-11 proc . 
Alţii au crescut delà 426 la 628, sau cu 202 (2-37 
proc.) N u m a i în Stregonea romîn i i (236) s c a d : In 8 
sate cu 2315 romîn i , ei sporesc cu mai pu ţ in decît o 
jumăta te procent (Bretelin, Mintia, Leşnic Săcămaş, 
Răduleşti , Făgeţel , Stretea, A b u c e a ) ; în 8 sate cu 4180 
romîn i sporu l este delà o jumăta te p înă la u n p r o ­
cent (Stănceşti, O h a b a , Brisnic, Roşcani , Bălceşti-gura-
Dobr i i , Lăpug iu l de-sus, O h a b a , G r i n d , Tisa) ; în 8 
sate cu 2945 romîn i creşterea t rece peste u n procent 
(Caun, Veţel, Herepea, Lăpuşn ic , D o b r a , Coseşt i , Fin-
toag, Lasău ) ; în 9 sate cu 2008 romîn i ea trece şi 
peste 2 procente (Cosolia, Vulcer , Dumbrăv i ţ a , Mi-
hăeşti, Lăpugiul -de- jos , Selişte, Bastea, Ho ldea , Teiu) . 
N u m a i în D o b r a s'a format o minor i ta te (1157 romîn i 
şi 205 alţii), în toate celelalte sate se află numa i mici 
fracţiuni d e ne romîn i . 
Deva, s ingura c o m u n ă romînească , era la 1880 încă 
mestecată, adecă nici un e lement naţ ional nu d i spu­
nea d e majoritatea absolută . Intre cei 4403 locuitori 
cîţi avea pe atunci erau 1794 romîn i ( 4 0 7 4 p r o c ) . 
D u p ă 20 ani n u m ă r u l locui tor i lor s'a urcat la 7089, 
adecă a crescut cu 2686 sau cu 3 - 05 p roc . anua l . Ro­
mînii au a juns la 2509, (35-39 proc,) adecă au spor i t 
cu 715 sau cu 2 p r o c , pecînd alţii s 'au urcat Ia 4580, 
au spor i t deci cu 1917 sau cu 3 7 7 proc . D u p ă c e par­
tea cea mai mare d in ne romîn i sun t maghiar i (4065) 
Deva a deveni t o raş maghia r . Sporu l acesta mare al 
magh ia r i lo r se explică în m o d firesc pr in centrul ad ­
ministrat iv al unu i comita t foarte mare , pen t ru care a 
fost dest inat oraşul . P rocen tu l d e creştere foarte ur­
cat al magh ia r i lo r din Deva, ob ţ inu t în p r ima l inie 
pr in in t roducerea de funcţionari cu familiile lor , a 
sch imbat şi p ropor ţ i a naţ ională a popora ţ iun i i d in ţ i­
n u t în defavorul romîn i lo r . In realitate însă romîn i i 
n u d a u înapo i . P rocen tu l l o r d e creştere chiar în 
Deva este destul d e mare , şi Ia sate s e văd b u n e în ­
ceputur i d e întărire, av înd pes te jumăta te d in p o p o -
ra ţ iunea r o m î n ă un spo r satisfăcător. 
Ştiri din străinătate. 
învest i tura noului sultan. 
Din Constantinopol rse comunică, că ce­
remonia investiturei prin sabie a avut loc 
ieri fără nici un incident de relevat 'Sulta­
nul s'a dus pe mare până la moscheia din 
Eyub de unde s'a reîntors cu un cortej 
solemn prin Stambul. Sultanul, având as­
pectul unui simplu cetăţean, părea foarte 
fericit şi nu mai contenea să salute în 
dreapta şi în stânga. Populaţia a aclamat 
mai mult pe Enver bey, Mahmut Schefket 
paşa şi alţi fruntaşi tineri turci. Corpul ofi­
ţerilor, care înconjura pe sultan, a fost de 
asemenea foarte viu aclamat. Toate străzile 
pe unde trecea cortejul au fost splendid 
decorate. Douăzeci de corturi au fost aran­
jate pentru corpul diplomatic şi notabili. 
O mare animaţie domnea în capitală. 
Vremea o fost admirabilă. Seara a
 tfost o 
prea frumoasă iluminaţie. 
Scrisori le exsultanului la Paris? 
»Daily Mail« află din Constantinopol că, 
cu toate desminţirile, este lucru cert că în­
tre hârtiile fostului sultan s'au găsit şi scri­
sori ale împăratului Wilhelm. O parte din 
această corespondenţă să referă la voiajul 
ce urma să-1 facă Abdul Hamid în anul 
1898 prin Europa. 
Grave nemulţumiri în Camera 
o tomană . 
»Berliner Tageblatt« află din Constanti­
nopol că majoritatea Camerei nu-i dispusă 
să suporte mai departe dictatura tinerilor 
turci. I-se fac imputări lui Ahmed Riza, că 
n'a luat în considerare, când a aplicat dic-
rostului omenesc, îi plăcea să cunoască civiliza­
ţiile străine de a neamului său, să-le compare 
mtre ele cu toate mulţumirile, strălucirile şi ne­
voile lor. Vacanţele de sărbători şi cele de vară 
le petrecea în călătorii. 
Se odihnea — călătorind — 
In pedagogia modernă călătoriilor de studii se 
dă loc între cele mai importante mijloace de edu­
caţie. — Călătoria e o şcoală. Diferitele popoare, 
ţări, oraşe, caractere şi obiceiuri sunt mai buni 
dascăli, ca mulţi bărbaţi cari au încărunţit pe ca­
tedră. 
Teodor Bulcu cunoştea şi admira progresul 
culturei apusene şi vorbia cu înduioşare de mă­
rirea de pe vremuri a orientului. 
A călătorit în mai multe rânduri prin Italia 
Sviţera, Franţa şi Germania. A fost prin Olanda, 
Belgia şi Anglia. 
Impresiile şi cunoştinţele câştigate prin Italia, 
In aceasta mândră ţară a visurilor şi a artelor, 
unde fiecare oraş — nu numai Roma, — îţi vor­
beşte în neperitoare opere de artă, le-a descris 
în 1898 în cartea Schiţe din Italia. 
Vara anului 1895 a petrecut-o în Orient, cutrie-
rând România, Bulgaria, Turcia şi Grecia unde 
mai ales la Constantinopol şi Atena a stat săp­
tămâni întregi. Reîntorcându-se din acest drum, 
se pune pe lucru şi în 1899 scoate a doua 
scriere întitulată : Amnitiri din Grecia. Aceste 
două mari note de drum, nu sunt numai nişte 
impresii prinse pe îndelete, ci sunt adevărate 
studii scrise într'o românească nepretenţioasă, dar 
bună şi sigură. 
A mai scris încă o mulţime de scrisori din 
călătoriile prin Sviţera şi Austria, mai ales din 
Karlsbad şi Marienbad, unde în anii din urmă 
în toată vara petrecea 2—3 săptămâni în » Fa­
milia* lui Vulcan. 
Anul trecut, — deşi pierduse mult din vioici­
unea pentru călătorii, — totuşi mai făcurăm îm­
preună un drum lung şi obositor prin Scandi­
navie. 
Reîntorcându-ne delà Hamburg după un popas 
de două zile o luă spre Karlsbad. 
— Văd şi simţesc că deja călătoriile nu-s pen­
tru mine — îmi zicea mereu. Şi cu o tristă pre­
simţire îşi lua un duios rămas-bun. 
Băile delà Karlsbad îl restabiliră în câtva. Veni 
acasă şi cu începutul anului şcolar îşi reluă iar 
firul muncei întrerupte, dar frica de ivirea boalei, 
peste care trecuse odată îl făcea tot mai retras, 
tot mai abătut. Prin Decemvrie îl atinse încă odată 
un mic atac de creier în urma căruia vacanţa de 
Crăciun o petrecu în Riviera austriacă, la Aba-
zzia Dar medicii şi clima primăvăratică îi ajutară 
puţin. La 3 luni dupăce veni acasă, ;în 22 Aprilie 
la 2 din noapte un nemilos atac de apoplexie îl 
răpuse. 
Teodor Bulcu n'a fost numai un profesor de­
votat chemării sale şi iubitor de tinerime, ci a 
fost şi un preot bun şi zelos. Când mai scăpa 
de ocupaţiile zilnice, nu era praznic ori prilej mai 
ales, ca să nu meargă în mijlocul poporului delà 
sate. Şi cuvântător cu multă înleznire de vorbă, 
practic şi plin de poveţe cum era, cu grai des­
chis în pilde şi asămănări potrivite cu priceperea 
poporului, a făcut, ca credincioşii din parochiile 
învecinate să vorbească cu multă dragoste şi să 
ţină în minte ani de arândul înainte cele ce le-a 
spus la Crăciun ori la Paşi »domnul Bulcu delà 
siminarc. 
Om ieşit din popor, a iubit mult poporul. Ştia 
bine că nădejdea noastră şi tot viitorul nostru 
stă în ţărănimea română. Astăzi ea singură mai 
poartă pecetea neamului nostru. Poporul este de­
pozitul vitalităţii noastre şi garanta că vom trăi 
şi în viitor ca români. 
Câţi băieţi delà sate veniau pela începutul anu­
lui şcolar la internat cu stăiţuţa în spate şi în ea 
3 cărţi primite delà dascălul din sat. Ii vedeam 
stând înstrăinaţi prin coridoarele internatului. In-
trebându i dacă au pe cineva aici, îmi spuneau 
că-s din satul cutare şi că i-a trimis părintele 
delà ei din sat aici la »domnul Bulcu la seminar«. 
Mergeam cu ei Ia dânsul. Băieţii îi spun cum îi 
chiamă, iar el începea a căuta prin registre dacă 
sunt primiţi ori ba. 
— Die rector — îi ziceam eu — nu căutaţi 
prin cărţi ; priviţi la ei în ochi ! 
— Dar bine băieţi, aveţi voi ceva scrisoare delà 
Oradea ? 
— Die rector, — îl întrerupsei eu — nu-i 
destulă scrisoare şi de-ajuns document sărăcia şi 
ochii lor schinteietori de inteligenţă. 
— D'apoi băieţi, vă veţi purta voi bine şi o 
să învăţaţi? 
— Da — mă rog — ne vom purta şi vom 
învăţa! Şi atunci mă punea pe mine să le fac 
scrisori la Oradea pentru internat de mai era loc, 
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tatura drepturile Camerei. Ceeace amăreşte 
pe deputaţi mai e împrejurarea că tineri 
turci s'au unit cu populaţiunea creştină din 
Albania şi Macedonia. 
Sunt temeri că va fi dizolvată Camera şi 
că subt conducerea lui Mahmud se va res­
tabili dictatura militară. 
Formarea noului cabinet 
persan. 
Din Teheran se anunţă că Anglia cu Rusia au 
reuşit cu principalele lor propuneri. 
Dupăcum a declarat şahul la doi ambasadori, 
rezultă că astăzi a avut loc formarea unui ca­
binet liberal. Said ed Daubh a fost numit mi­
nistru de externe ; Nazz el Mulk care în pre­
zent se află în Europa a fost chemat telegrafic 
în ţară şi va fi numit prim-ministru şi ministru de 
justiţie. De asemeni şi celelalte protofolii vor fi 
ocupate de cătră liberali. Said el Daubh a decla­
rat că publicarea proclamaţiunii n'a satisfăcut în­
deajuns poporul şi pentru aceea va face să apară 
o nouă proclamaţiune. 
O c o m i s i u n e spec ia lă va notifica pute­
rilor suirea pe tron a lui M o h a m e d V. 
»Politische Korrespondenz« află că în curând 
va pleca pela diferite Curţi europene o comi­
siune specială, subt conducerea lui Enver Bey, 
spre a notifica suirea pe tron a sultanului Mo­
hamed V. 
Situaţia lui Stolypin. 
»Berliner Tageblatt« află din Petersburg că 
criza guvernamentală se menţine, cu toate că ţa­
rul n'a primit demisia cabinetului. In cercurile 
Dumei se afirmă că noul cabinet s'a şi consti­
tuit. EI este compus exclusiv numai din politi­
cian! făcând parte din dreapta Dumei. Situaţia se 
va clarifica cel mult până Marţi. In noaptea tre­
cută s'a ţinut un consiliu de miniştri foarte im­
portant. Primul ministru Stolypin a declarat în 
acest consiliu că Ţarul va confirma bugetul ma­
rinei numai subt condiţiune ca Stolypin să-şi re­
cunoască în faţa Dumei greşelile făcute. Hotărî-
rile consiliului de miniştri, care a durat până Ia 
orele două dimineaţa, încă nu se cunosc. Din 
anturajul lui Stolypin se afirmă că guvernul îşi 
va menţine demisia în caz când Ţarul nu ar re­
nunţa la condiţiunea impusă primului ministru. 
эгі pentru »Masa studenţilor^ întemeiată de P. 
3. S. episcopul. 
Drept dovadă a inimei sale cuprinzătoare de 
ubire de neam şi biserică, din avutul său câştigat 
n răspândirea luminei româneşti, a făcut un sti­
pendiu pentru un băiat în internatul *Pavelean« 
ar biblioteca sa mare şi bogată, cum la puţini 
irturari români mai vezi, a testat-o de asemenea 
nternatului. A mai făcut o fundaţiune pentru 
»iserica şt şcoala din Siria întru pomenirea sa. 
Acesta a fost Teodor Bulcu şi astfel şi-a luat 
imas bun delà neamul şi biserica din care a 
:şit şi care l'a crescut. Ce pildă grăitoare pen-
u тиЦі cărturari români, crescuţi de-asemenea 
in avutul mult-puţin al bisericei române şi al 
:oalelor noastre, şi cari nici în viaţă nici pe pa-
il de moarte nu se mai gândesc, să-şi aducă 
ninte de greutăţile şi lipsele şcoalei şi a bise-
:ei cărora le poate mulţămi tot ceiace sunt şi 
au. 
Trăind o viaţă muncitoare şi senină pe care 
ci un gând ori ambiţie nesăbuită n'a tulburat-o, 
ci chiar clipele când putea să-şi arvunească un 
aun de episcopie, om deprins să respecteze şi 
fie respectat, Teodor Bulcu în 24 Aprilie din 
ui acesta s'a mutat la cele veşnice, petrecut de 
:rimile tuturor prietenilor şi ale cunoscuţilor şi 
marea jale a tinerimei şi a institutelor decre­
t e şi învăţământ din Beiuş. 
Dreptatea cea cerească s ă i facă parte de răs-
ita drepţilor şi adevăraţilor fii ai neamului şi 
bisericei româneşti. Dr. C. Pavel. 
Declaraţiuni importante a le prinţului 
G h e o r g h e al Serbiei . 
Corespondentul din Belgrad al ziarului 
»Berliner Tageblatt« a avut cu prinţul 
Gheorghe o convorbire, în decursul căreia 
acesta a declarat: »Era vorba, încă delà 
abdicarea mea din calitatea de prinţ mo­
ştenitor, să plec în străinătate pentru a-mi 
complecta cultura mea. Dacă n'am plecat 
până acuma şi nici nu voi pleca în curând, 
e ca nu voiu să fiu pe placul unora şi al­
tora. Voi pleca când îmi va conveni şi când 
împrejurările vor cere. Până acuma, împre­
jurările n'au fost pentru ca să plec din 
Serbia. Afară de aceasta nici tatăl meu, nici 
fratele meu, nici poporul nu mi-au indicat 
necesitatea ca să mă duc în străinătate«. 
După aceia prinţul Gheorghe, aducând 
vorba despre împrejurările din trecut, spuse 
cu regret că circumstanţele nu i-au fost 
favorabile planurilor sale, pentru a căror 
realizare el ar fi fost gata să-şi verse sân­
gele spre fericirea patriei. Toate acestea 
n'au atârnat de dânsul. Dar ce nu s'a fă­
cut, nu urmează să nu se facă. »Eu sunt 
tînăr, viitorul e pentru mine«, a zis prinţul 
»şi sper că se va zice odată despre mine, 
că n'am trăit degeaba«. 
înfrângerea kossuthiştilor. 
Situaţia politică. 
După seria de audienţe la M. Sa, a în­
ceput seria de lungi combinaţii sterile asu­
pra modului cum criza va fi rezolvită. Un 
lucru pare însă cert: aderenţii băncii na­
ţionale ungureşti au ieşit până acuma bă­
tuţi din criză. 
Dd. Justh, Holló şi Bathyányi porniseră 
campanie pentru banca autonomă în cre­
dinţa că nefiind o chestie atât de vitală 
pentru monarchie, monarchul va ceda şi în­
cununaţi cu laurii izbânzii şi a popularităţii 
naţionale în acelaş timp, ei vor urma să 
ia puterea în mână şi vor înlătura pe toţi 
ceilalţi oameni politici 48-işti şi 67-işti. A 
fost o socoteală naiv de şireată şi a adus 
autorilor ei un naufragiu complect. Holló, 
Justh şi Bathyány sunt compromişi şi gru­
pul lor de aderenţi e descurajat şi scade. 
Şi în definitiv acesta a fost scopul d-lor 
Wekerle şi Andrássy, pe cât se pare. Ei au 
voit să compromită şi să-i izoleze spre a-i 
face nevătămători. Acuma au răuşit şi criza 
se va lezolvi în felul acela, că actualul guvern 
şi actuala majoritate vor rămâne mai de­
parte la putere cu deosebirea că elemen­
tele de opoziţie din sînul coaliţiei acuma 
sunt reduse şi ca prestigiu şi ca număr şi 
probabil vor trebui să iasă din coaliţie. 
Criza nu-i rezolzită. 
După toate ştirile M. Sa împăratul nu a luat 
nici-o hotărâre asupra soluţiunii crizei. Situaţia e 
tot ca mai înainte nelămurită, dar viitorul e ceva 
mai sigur: se poate spune deacuma că un gu­
vern kossuthist e exclus şi azi nu mai poate fi 
vorbă decât de un cabinet 67-ist, cu dd. Wekerle 
şi Andrássy. Un ziar din Viena, «Nene Freie 
Presse» a cercat să lanseze ştirea că viitorul prim-
ministru e d. Andrássy. Ştirea asta însă a fost 
desminţită în mod formal. 
Cât de mult se sileşte guvernul să compro­
mită pe şefii opoziţiei reiese şi din campania ce 
o duce ziarul lui » Pesti Hirlap« contra dlui Justh 
şi soţii. Ziarul acesta povesteşte unele declaraţii 
ale împăratului despre audienţa dlui Justh. împă­
ratul ar fi zis : 
justh mi-a ţinut şi acuma un lung discurs de­
spre banca autonoma. M'am convins că omul 
ăsta nu pricepe chestiunea asta de loc. 
Cu astfel de destăinuiri 'dd. Wekerle şi An­
drássy cari le inspiră, au răuşit să compromită 
tot prestigiul moral al dlor Justh şi soţii, prezin-
tându-i ca pe nişte oameni neserioşi şi fără pre­
gătire, cari nici-odată nu vor putea ajunge Ia 
cârma afacerilor publice. 
In urmarea acestor evenimente nimeni azi nu 
mai suflă o vorbă despre o venire a kossuthi­
ştilor, necum a grupului Iusth—Holló—Batthány, 
la putere şi toate combinaţiile se urzesc cel mult în 
jurul dlor Wekerle şi Andrássy. Socotim însă de 
prisos a reproduce în chip amănunţitj aceste com­
binaţii, căci suntem siguri că ziua de mâine va 
destăinui tot ce ziua de azi a ţesut. 
Acţiunea d l u i Lueger pentru 
imperiul sud-slav. 
Primarul Vienei, d. dr. Karl Lueger, şe­
ful partidului creştin-social, a început o ac­
ţiune de mare însemnătate. Scopul ei 
e de-a se pune în legătură cu partidele 
croate spre a le ajuta la închegarea idea­
lului naţional croat: imperiul sud slav supt 
sceptrul Habsburgilor. In acest scop d. Lue­
ger a plecat la Agram pentru a se înţelege 
cu partidele croate şi a stabili o cooperare 
cu creştini-socialii. Este neîndoios că ne aflăm 
în preajma unor evenimente însemnate şi se 
poate ca ziua de mâine să ne aducă o mare 
surpriză: trialismul. 
Acţiunea asta, fireşte, nu convine ungu­
rilor. Ei ţin şi acuma la hârbul istoric al 
drepturilor coroanei ungare asupra Croa­
ţiei-Slavoniei şi Dalmaţiei. Trialismul e 
menit însă să scoată definitiv aceste ţări 
de subt suveranitatea ungurească, constituin-
du-le ca o parte constitutivă a monarchiei 
nu sub t ci alături şi egale în Ungaria. Pen­
tru aceia presa ungurească şi cu deosebire 
>B. H. atacă violent pe d. Lueger. 
Câinii urlă, caravana trece... 
Mişcări revoluţionare în Francia. 
Nemulţămirile generale ale funcţionarilor din 
Francia au aspect revoluţionar. S'a început din 
greva oficianţilor de postă şi te'egraf, cari în tim­
pul nostru au cea \ Т Г \ mare importanţă. Francezii 
până acum nu au dat o importanţă prea mare 
mişcărilor din sânul oficianţilor poştali, şi aşa se 
explică că acum stăm în faţa unei revolte gene­
rale a tuturor funcţionarilor din serviciul statului. 
Prima grevă a funcţionarilor de poştă sa ter­
minat în favorul funcţionarilor. Acum mai nou 
funcţionarii poştali ambulanţi au cerut ameliorarea 
soartei lor. Guvernul Clemenceau a luat în con­
tra grevelor o poziţie ostilă dimiţând conducă­
tori greviştilor din oficiu. La aceasta s'au soli­
darizat toţi fnncţionarii poştali. 
Dar până când funcţionarii căilor ferate au fost 
pasivi, pericolul unei greve nu era aşa mare; 
acum vine ştirea, că sindicatele oficianţilor delà 
căile ferate încă sprijinesc mişcarea postărilor. 
Dar chiar şi alţi oficianţi de ai statului, învăţă­
torii şcoalelor poporale încă vreau să-şi păstreze 
dreptul de grevă şi s'au asociat cu greviştii. 
In faţa acestora guvernul este imposibil căci 
nu poate purcede în contra funcţionarilor gre­
vişti ca în contra unora cari 'şi-au călcat jură­
mântul făcut la intrarea în oficiu, prin faptul că 
ofcianţii au foarte multe simpatii şi în popor. 
A R A D , 12 Maiu n. 1909. 
— F u n d a ţ i u n e a Mih . Cirlea. Regre­
tatul notar public din Abrud Mihail Cirlea, 
despre a cărui moarte am făcut şi noi po­
menire, şi-a lăsat prin testament toată ave­
rea sa în grija consistorului gr.-or rom. din 
Sibiiu, ca din venitele ei să se ajutore mun> 
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citori în câmpul muzicei naţionale şi biseri­
ceşti. Ţinând seamă că la noi nu sunt fundaţiuni, 
4in cari să se dea ajutoare celor ce cultivă 
muzica, fie bisericească, fie naţională lu­
mească, — fundaţiunea fericitului Cirlea 
timple un gol simţit. 
- Nou a d v o c a t . D. Dr. Liviu Luţai a trecut 
Vineri examenul de advocat (censura) în Târgul 
Murgului. 
- Aron B o c a V e l c h e r e a n u l unul dintre 
•cei mai străduitori scriitori din popor, care a 
•scos un lung şir de cărticele morale şi pilduiri 
îndreptătoare, a răposat în 28 Aprilie n. în Vel-
«heriu, — spre sincera părere de rău a tuturor 
a i l'au cunoscut. Dzeu să '1 odihnescă în pace. 
Ót a trăit, mult s'a năzuit cu peana sa , . să 
îndrepteze pe oameni spre bine şi s ă i ducă la 
dragostea de cetit, la lumină! 
- Liga C u l t u r a l ă d i n P lo i e ş t i . Membrii 
ligei Culturale, secţiunea Ploieşti, se vor întruni 
Joi în 30 Aprilie orele 9 seara, în sala Liceului 
vechiu, să aleagă delegaţii pentru congresul anual 
îl Ligei delà Iaşi. 
- A l e g e r e d e p r e o t . Ni se scrie, că în ziua de 
<l Mai a. c. d. Alexandru Dărăbanţu, originar din 
Topleţ, a fost ales preot în comuna Opatiţa, co-
«uitatul Timişului. 
- P r i m u l m e d i c legis t r o m â n este, pe 
<it ştim, d. Dr. Nicolae Itu care a câştigat luna 
trecută diploma sa de medic legist în Budapesta. 
- C o n t r a lui L u e g e r . »Budapest-! Hirlap« 
de ieri scrie un violent primarticol. Asta din in­
cidentul că primarul Vienei, în fruntea unei de-
îegaţiuni, vrea să viziteze şi Zagrebul. Zice că 
asta este o provocare... Ce caută Lueger pe te-
îitor maghiar tocmai acum, când în Austria e l ş i 
partidul său agită contra Ungariei? Pe astfel de 
•om, duşman al ţării, ungurii ar trebui să-1 pri­
mească cu »fütykös«-ul sau cel puţin cu — 
pumnii. 
Vorba e însă că la Zagreb nu sunt unguri, 
oricât de maghiar ar fi locul, — ci sunt croaţi 
cari pentru primirea festivă a lui Lueger au şi 
-votat (în consiliul comunal) 15.000 coroane, 
-cteace-i indignează pe maghiari şi ziarul panma-
ghiar crede că banul nu va aproba. 
Să vedem ! 
- Procesul d e p r e s ă al „ G a z e t e i " »Ga-
ieta< scrie: Am fost anunţat la timpul său, că 
procuratura reg. din Târgul-Mureşului urmăreşte 
ţi articolul publicat în Nr. 286 al » Gazetei Tran­
silvaniei* din 1908 şi întitulat »Mea culpa«. Auto­
rul acestui articol d l Francise Hossu-Longin, 
advocat în Deva, luând răspunderea pentru el, a 
fost ascultat în ziua de 26 Aprilie de cătră ju­
dele de instrucţie din Sibiiu, delegatul tribunalu­
lui delà Târgu-Mureşului, comunicându-i-se, că la 
propunerea procuraturei reg. domnia sa va fi 
tras în cercetare pentru delictul de agitaţiune, ce 
i'ar fi comis prin publicarea acelui articol. După 
ascultare judele i-a comunicat decisul său, prin 
care ordonă cercetarea contra d-sale, dimpreună 
ca motivele. Contra acestui decis d. Hossu-
Longin a anunţat recurs, şi după câteva zile a 
prezentat şi motivele sale în scris. 
- Băncile R o m â n e ş t i , se ştie, sunt spini 
In ochii şoviniştilor şi când presa maghiară 
crede că trebuie să »apere« — naţia, porneşte 
campanie împotriva institutelor financiare româ­
neşti Astfel »Pesti Hirlap« întră azi în corul 
pornit mai săptămânile trecute şi sună alarmă, 
ci deputaţii naţionalişti de aceea s'au putut alege, 
fiindcă 13 (din 15) dintre ei sunt directori de 
banei.. Şi pe coarda asta urmează a ţese cele 
mai sfruntate neadevăruri şi calomnii la adresa 
deputaţilor noştri. 
Credem şi noi şi înţelegem că li-e năcaz » pa­
trioţilor*. Se gândesc că ce teren larg de exploa­
tare ar avea şi cum ni-ar putea nenoroci, dacă 
n'am avea bănci şi deputaţi români, luptători pe 
terenul economic şi politic. Năcazul acesta este 
Insă un cuvânt mai mult să ţinem la tot ce e 
românesc şi naţional. 
— Excursiunea Academiei R o m â n e . In 
ziua de 1 Mai se va deschide sesiunea generală 
a Academiei Române în Bucureşti. In această se­
siune vor fi convocaţi toţi membrii din ţară şi 
de peste hotare. Din iniţiativa dlui A. Saligny, 
preşedintele Academiei, membrii acestei înalte in-
stituţiuni vor face o excursiune în Dobrogea, 
vizitând podul Carol I şi Constanţa. Călătoria 
va fi făcută cu vaporul, pe Dunăre, delà Giurgiu 
până la Cernavoda-port. La Constanţa, excursio­
niştii vor cerceta cu amănunţime lucrările de port. 
Membrii Academiei vor pleca în ziua de Dumi­
necă 3 Mai v. şi se vor reîntoarce a doua zi în 
capitala românească. 
— O scenă tragică între un secretar de le-
gaţiune tu rc şi soţia sa. D in Semlin se a n u n ţ ă 
u r m ă t o a r e l e : în t r ' un liotei de aci s'a pet recut o scenă 
tragică, în t re p r imul secretar al legaţ iunii turceşti d in 
Şelgrad şi t înăra sa soţie. P r imu l secretar Aly Sani 
Bey a plecat cu soţia sa şi cu al doi lea secretar Marţi 
d imineaţă din Belgrad şi au descins cu toţii la hotel 
Central u n d e luară 2 camere . Pes te zi ei a u fost îm­
preună şi seara s 'au d u s să ascul te muz ica mil i tară 
la o grădină . Cîtva t imp înainte de miezul nopţ i i cei 
doi secretari se retraseră în camerele lor respect ive. 
N u mul t d u p ă ore le 12 deoda tă se auziră d o u ă p u ­
ternice de tunătur i d e o a r m ă d e foc. Pe r sona lu l h o ­
telului în t r înd în camera d e u n d e se auzi ră împuşcă ­
turi le d e revolver, afîară întins p e jos , în complec tă 
nes imţ i re pe p r imu l secretar Aly Sami Bey. Acesta 
era deja mor t , soţia sa n u era decît răni tă . F i ind in­
terogată dînsa a declarat că se n u m e ş t e Militza, că 
era în vîrstă de 30 de ani şi că e o po loneză d e or i ­
g ine . C u Aly Sami Bey s'a cunoscu t în t r 'o cafenea-
concert , u n d e ea cînta. Turcu l o iubi pas ionat şi îi 
p r o p u s e să se mări te cu el. Ea cons imţ i . P e a tunci ea 
avea un capital de 1400 coroane . Trecu la is lamism 
şi trăi b ine cu bărbatul său doi ani . Colegi i lui însă 
nu-1 lăsară în pace, ci tot r îdeau d e el, şi-1 î n d e m n a u 
să se divorţeze. C î n d au plecat ieri d in Belgrad, sco­
pul lor era să se ducă la Viena, şi opr i rea lor la Sem­
lin n 'a fost decît o haltă mică. 
In ce priveşte scena tragică lucrur i le s'ar fi petre­
cut astfel : Ea, Militza tu rco po loneză i-a cerut băr ­
ba tu lu i său resti tuirea averei sale. Aly Sami Bey n 'a 
voit să-i dea decît o s u m ă d e 800 d e coroane . Atunci 
ea a luat un revolver cu care l'a amenin ţa t p e bă rba ­
tul său. Revolverul nu luă însă foc d e înda tă şi 
a tunci î-1 luă din m î n ă Aly Sami Bey, care t rase ră­
n ind -o n u m a i . Mai s imţ indu-se în puter i , ea se re­
pezi Ia bărbatul său îi smu l se revolverul şi t rase u n 
foc asupra- i d rep t în piept. Atunci nenoroc i tu l căzu 
mor t . 
— O s e r b a r e d e 3/16 Mai. Societatea «Car-
paţii« şi-a făcut delà întemeierea ei o datorie 
scumpă din comemorarea aniversării revoluţiei 
delà 1848 din Ardeal, sărbătorind ziua de 3 Mai, 
când patru zeci de mii de români au jurat să 
trăiască şi să moară ca fii liberi ai naţiunei lor. 
Societatea »Carpatii« invitată de Carpatinii pitiş-
teni, a hotărât a sărbători memorabila zi de 3 
Mai la Curtea de Argeş. Membrii bucureşteni ai 
societăţii vor pleca din capitală în dimineaţa 
Duminecei de 3 Mai, orele 7, direct la Piteşti, de 
unde vor porni cu toţii la Curtea de Argeş. în­
toarcerea la Bucureşti va fi seara la orele 10 şi 40. 
Vor putea lua parte şi doamnele cu familiile lor. 
La Curtea de Argeş se va sluji în biserica epis-
copească un parastas pentru odihna sufletelor 
de viteji, cari au luptat pentru neamul nostru la 
1848; un discurs festiv va fi închinat deasemenea 
memoriei lor. 
— Ca în evul m e d i u . Fibirăul din Sztropka, 
Malonyay Dezső s'a dovedit vrednic de regimul 
actual oligarhic. Pentru a împiedica eventuale 
substrageri delà asentare, el aplică pecete pe 
umărul stâng al tinărului obligat a se prezenta 
la asentare. Şi încă se mai şi laudă în »Budapesti 
Hirlap« de ieri. Dar dacă se va şterge pecetul? 
Va aplica atunci tetovare ori fier roşu ? 
— C o n v o c a r e . Domnii membrii fundatori, 
ordinari, activi şi onorari a »Reuniunei de cân­
tări a plugarilor români gr. cat. din Şomcuta-
mare«, pe baza §-Iui 28 din statute se invită la 
adunarea generală a Reuniunei, care se va ţinea 
în 29 Mai st. n. a. c. la 4 ore p. m. în localita­
tea şcoalei confes. română din Ioc. Obiectele ce 
se vor desbate vor fi: 1. Raportul comitetului. 
2. Alegerea noului comitet pe un nou period de 
un an. 3. înscrierea de membrii noi. 4. Eventu­
ale propuneri. Din şedinţa comitetului reuniunei 
ţinută în Şomcuta-mare. la 8 Mai 1909. Elie Pop 
v. preşedinte reun. Gheorghe I. Radocea not. 
reun. 
— O »Salvare« Ia Craiova. Societatea de 
salvare din Bucureşti a trimis primăriei de Cra­
iova toate relaţiunile privitoare la modul cum 
funcţionează societatea deoarece primăria ora­
şului Craiova voieşte să înfiinţeze mai multe 
ambulanţe în localitate. 
— O catedră pentru aeronaut ică în Viena. 
Se anunţă din Viena că colegiul profesorilor delà 
şcoala politehnică a rugat pe ministrul de instruc­
ţiune să înfiinţeze o catedră pentru propunerea 
învăţământului aeronauticei. 
— O dramă pas iona lă între uaguri în 
Bucureşti. O înjunghiere s'a petrecut Luni spre 
seară în Bucureşti pe calea Victoriei în plină 
stradă. In dreptul cofetăriei dlui Drăghiceanu, o 
tânără unguroaică a fost rănită cu o lovitură de 
cuţit de cătră un ungur. In acel moment calea 
Victoriei era populată ca de obiceiu de un nu-
măros public. Servitoarea rănită între coaste, în 
partea stângă a căzut jos dând un strigăt de du­
rere. Publicul a sărit în ajutorul rănitei, iar alţii 
s'au năpustit asupra criminalului. D. Dr. Haralamb, 
care întâmplător trecea pe acolo a dat primele în­
grijiri rănitei. Cu puţin în urmă rănita a fost pan­
sată de d-şoara Sabina Stănescu, internă la so­
cietatea de salvare şi condusă cu o ambulanţă la 
spitalul Filantropia, unde a fost internată în ser­
viciul al II. chirurgical. Servitoarea rănită se nu­
meşte Buczkó Zsuzsa, e în etate de 24 ani şi se 
află în serviciul dlui Elias din calea Victoriei 173. 
Dânsa a fost rănită din gelozie cu un briceag 
de cătră bărbatul ei. Acesta a fost arestat la cir­
cumscripţia 10, unde a fost interogat de d. co­
misar Ra'et. Starea rănitei nu este gravă. 
— Trădătorul Nastici a lungat din ca­
mera austriacă. Din Viena se telegrafiază că 
Nastici, cunoscutul trădător şi autorul broşurei 
»Finale«, ieri înainte de amiaz a venit în ca­
mera austriacă ca să se înţeleagă cu deputatul 
Masaryk în chestia afacerei procesului din Agram. 
Ziariştii slavi şi italieni l'au provocat să se de­
părteze. 
După amiazi a venit din nou şi întrând în 
camera ziariştilor a început să scrie. Ziariştii vă-
zându-i obrăznicia I-au atacat şi i-au strigat, că 
nu are voie să scrie, şi că trădătorii şi nemer­
nici nu au loc. S'a strigat *afară cu denunţianţii« ! 
Nemernicul trădător însoţit de ghionturile şi su-
dălmile ziariştilor a trebuit să părăsească parla­
mentul, fără nici o ispravă. 
— împăratul doreş te să cunoască inven­
ţia Iui Zeppel in . Cu ocaziunea vizitei făcute 
împăratului Francise Iosif de principele de Co­
roană al Germaniei, împăratul şi-a exprimat do­
rinţa d e a vedea balonul Zeppelin. Se ştie pe de 
altă parte că şi împăratul Wilhelm ar dori să 
prezinte aliatului său această invenţie modernă a 
armatei germane. Este deci foarte probabil că 
balonul Zeppelin va face un voiaj la Ischl, pela 
mijlocul lunei Iulie, spre a fi prezentat împăra­
tului Francise Iosif de cătră principele de Co­
roană al Germaniei. 
— Un atentat anarchist în Paris. într'un 
hotel din Paris un terorist rus a comis un aten­
tat asupra fostului prefect de poliţie rus Kotten. 
Atentatorul se numeşte Moşka Rips. El a fost 
deportat în Siberia, pentru mai multe isprăvi 
anarchiste. A reuşit să scape de acolo şi să vie 
la Paris, unde a aflat că a sosit şi fostul pre­
fect de poliţie Kotten. Atentatorul a tras asupra 
acestuia patru focuri, dar nu Ia nimerit mortal. 
El s'a lăsat să fie arestat fără nici o împotrivire. 
La poliţie a declarat că el a vrut să omoare pe 
Kotten pentru ca să se răzbune. 
— Plecarea oaspeţ i lor japonezi . Princi­
pele japonez Naschimoto şi soţia lui, cari au pe­
trecut două zile în Budapesta, au plecat Marţi 
după prânz împreună cu suita lor la Viena. Pe­
rechea princiară şi suita au vizitat Marţi înainte 
de prânz parlamentul, fiind conduşi de căpitanul 
de stat-major Franz. Oaspeţii japonezi au admi­
rat cupola şi priveliştea din spre Dunăre. Din 
parlament s'au dus în restaurantul hotelului 
» Hungária* unde au luat masa, iar la orele trei 
au plecat spre Viena unde i-a însoţit şi căpi­
tanul de stat-major Franz. 
— R o o s e v e l t va fi a l e s primarul N e w -
Yorkului. La New York s'a format o comisiune, 
compusă din oameni influenţi al cărei scop este 
se prepare terenul pentru a fi ales primar al 
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New-Yorkului, d. Roosevelt fostul preşedinte al 
Republicei Statelor Unite. 
— Băile de là Călimăneşti (România). D. 
Creangă, secretar general al ministerului de in­
dustrie şi comerţ, însoţit de d. inginer Tănăsescu 
şeful serviciului apelor au vizitat dăunăzi lucră­
rile ce se execută în staţiunea Călimăneşti, luând 
măsuri ca ele să fie terminate cât de curând, 
pentrucă publicul să poată începe cura la 15 
Mai. 
— Austria şi Romînia. Impor tan ta revistă «Danzer ' s 
Armee-Zeitung >, ce apare la Viena în n u m e r e l e ei 
săp tămîna le 17 şi 18 (29 Apri l ie 6 Mai) publ ică d o u ă 
articole obiective, scrise cu mul tă cunoş t in ţă despre 
sufletul p o p o r u l u i r o m î n ' p r e c u m şi despre valoarea 
armatei r o m î n e . Revista aceasta mili tară, redactată n u ­
mai d e ofiţeri super ior i începe u n s tudiu mi l i t a ro -po-
litic în stil mare . In n u m ă r u l delà 29 Apri l ie avem 
în t roduc ţ iunea s tud iu lu i , iar în cel delà 6 M a i : «Ro­
lul strategic al Romînie i în vi i torul războiu» . Alte ar­
ticole vor u rma . D in cele publ ica te p înă acuma, reiese 
că al ipirea Romîn ie i d e Aus t ro -Ungar i a e depar te d e 
a fi satisfăcută, din nenoroc i re , d in cauza at i tudinei 
Unga r i e i . Dar în t ru cît priveşte hotăr i toru l rol al ar­
matei r o m î n e în t r 'un războiu al Aus t ro -Ungar ie i cu 
Rusia, a rmata Romînie i şi pos i ţ iunea ei geografică fac 
cel pu ţ in cît cinci corpur i d e a rmată austriace. 
Puterea organizării social iste . La congre­
sul socialiştilor belgieni, ţinut în Bruxelles, au 
luat parte 610 delegaţi, reprezentând 451 grupe. 
In 1908 partidul avea 180.000 membrii înscrişi, 
plătitori; ziare are 11, dintre cari »Peuple« apare 
în 70.000 exemplare. In ce priveşte organizarea 
economică, ei au cooperative în toate părţile, pro­
curând membrilor alimente ieftene. In 1907 revi­
rimentul cooperativelor a fost peste 31 milioane 
franci. 
— Catastrofă pe calea ferată. Se telegra-
fiază din Graz că în noaptea de Luni spre Marţi, 
cu ceva înainte de ora unu s'a întâmplat o mare 
nenorocire în staţiunea Pössnitz. Trenul accele­
rat, n r . 9, care a plecat seara la orele opt din 
Viena s'a ciocnit de trenul personal de Triest, 
care a plecat din Viena după prânz la orele patru 
şi treizeci şi-cinci de minute. Catastrofa a fost 
teribilă, maşina s'a zdrobit de tot şi apa fierbinte 
şi focul din cazan au întrat în ultimul vagon al 
trenului de persoane, care s'a aprins imediat. 
Unul dintre pasagerii din Oratz a murit, era un 
pictor anume Walter Ervin; doi alţi pasageri, 
unul locotenent, s'au rănit grav. La trei ore din 
noapte s'a trimis un tren de salvare din Gratz. 
Cauza ciocnirei a fost că trenul personal s'a 
oprit la indicatorul distanţei şi tabla de semnal 
n'a fost ridicată. Incâtva s'a ameliorat nenoro­
cirea prin faptul că conductorul trenului de per­
soane, a pus maşina imediat în mişcare, aşa că 
trenul accelerat nu s'a izbit cu toată puterea. 
— Jubileul regimentului Ieliasics. S e 
scrie din Fiume : Regimentul 79 de infanterie din 
Fiume, care poartă numele contelui Ieliasics, îşi 
serbează jubileul în 15 1. c. Atunci se împlinesc 
100 de ani de când antecesorii regimentului 500 
de grăniceri compuşi din agulini şi serini în 
1809, au oprit Ia Malloghe şi la Predil puterea 
armată italiană, care venea contra Austriei. In 
amintirea acestei lupte garnizoana din Fiume va 
ţine o retragere cu muzică şi lampioane, în curtea 
cazarmei, seva ţinea asemeni serviciu divin şi corpul 
ofiţeresc împreună cu notabilităţile vor lua parte Ia 
banchet. Afară de aceasta deputăţia de ofiţeri a regi­
mentului împreună cu steagurile regimentului şicujo 
trupă mai mică se va duce pe locul de luptă, 
unde vor serba amintirea celor căzuţi. Pe timpul 
acestor serbări se va reîntoarce în Fiume şi gu-
vernorul Alexandru Nako. 
— Corcituri. Ziarele tmgureşti anunţă căsătoria unui 
ofiţer ungur Halm Miklós, scriind că mama mirelui este 
Elena Cantacuzino de Valois, princesă din România. 
X Săpun îieften este numa i u n săpun b u n şi cu­
rat. Cei mai b u n este s ă p u n u l «Schicht», dreptaceia şi 
cel mai ieftin. In vremi le acestea s cumpe , femeile a r 
trebui să p u n ă deosebi t p o n d p e un s ă p u n b u n şi 
ieften, căci în caz cont rar folosind s ă p u n rău, folo­
sesc cantitate duplă şi îşi ru inează şi hainele . O folo­
s i re s implă a s ăpunu lu i «Schicht» a junge cît folosirea 
îndo i tă a altui s ăpun . Cură ţ i rea s ăpunu lu i «Schicht» 
se garantează cu s u m a d e 30.000 coroane . Real n u ­
mai cu marca «Schicht». 
X O femeie cruţătoare dacă extractele d e l iquer 
şi r u m le c u m p ă r ă delà mine , cruţă 100—200% d in 
ban i . Se poa te căpăta compoz i ţ i e d e r u m fin, ezenţii 
d e l i q u e r u r i : absynth , allasch, anisett, b eu tu r ă amară 
engleză, d e caisă, pe re regale, cacao, c iocoladă, cura­
çao, car thausă, lămîie , nucă , cafea, chinin , smeură , 
marasqu ină , vişină, men thă , portocală, punc iu , r o s top -
cin, s i lvor iu , vanilie, în d o s e d e cîte d e 50 fileri, d in 
cari se poa te pregăti Vh—2 litri d e l iquer . La co­
m a n d e d e 10 sticle dau ladă grat is şi expediez grat is . 
Ezenţă d e apă d e C o l o n i a excelentă. 1 dosă pent ru 
pregăt i rea 1 litru apă d e Co lon ia — Eau d e C o l o g n e 
— 1 cor. C o r e s p o n d e n t ă şi în l imba r o m î n ă . M o d u l 
d e în t rebuin ţare se d ă la fiecare sticlă. — Dobay 
Kálmán, d roger ie la «Crucea roşie» în Békéscsaba, 
Vasút-utca. 
Dtla judecătorii. 
Jude pus subt acuză pentru omor. 
Judele cercual Sovány Dezső din Máté­
szalka a fost pus subt acuză, după o lungă 
anchetă, pentru omor săvârşit în mare în-
fierbântare. El ar fi omorât pe Bordás De­
meter, curăţitor de hornuri, cu care s'a cer­
tat în birt în seara omorului. Pordaşafost 
găsit după aceea mort în stradă. 
E c o n o m i e . 
O societate pentru export în România . 
In Bucureşti zilele acestea s'au pus bazele unei 
societăţi de import şi export pentru Orient. Ca­
pitalul iniţial e de un milion, putând fi mărit 
până Ia trei milioane. Societatea are ca acţionari, 
între alţii pe dni i O. G. Assan, Vintilă Brătianu, 
C. Alimănişteanu şi pe câţiva comercianţi frun­
taşi din Constantinopol, Smirna şi Alexandria. 
Societatea se va ocupa cu exportul de lemne, 
cereale, petrol, brânzeturi, etc. ce au căutare în 
Orient. 
Tîrgul de bucate din Aradul nou . 
— t l Mai. 
Din cauza timpului neconstant îngrijorarea 
pentru starea sămănăturilor este foarte mare. Şti­
rile acestea la bursă se privesc ca exagerate. Ne­
goţul de bucate a scăzut. 
Preţurile, afarà de cucuruz, le putem semna 
numai nominal. 
S'au vândut azi : 
grâu 200 mm. . . 14-20—14.?0 
cucuruz 400 mm. . 6.9 )—7-— 
secară 9 - 6 0 - 9 7 0 
ovăs 8 .10-8-20 
orz 7 .90-8-— 
Preţurile sunt socotite în coroane şi după 50 klg. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Budapesta, 9 Mai 1909. 
Grâu pe Mai 1909 
Grâu pe Oct. 
Secară pe Oct. 
Cucuruz pe Mai 
Cucuruz pe Iul. 
Ovi s pe Oct. 
Rapiţă pe Aug. 
28.30—28.32 
23.74—23.76 
18.72—18.74 
15.28—15.30 
15.74-15.76 
15.10-29.12 
29.08—30.— 
ÎNCHEIEREA Ia 1 ORĂ şi jum. : 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul 
Grâu nou 
De Tisa 29 K. 85—30 K. 20 fii. 
Din comitatul Albei — 
De Pesta 
Bănăţenesc — 
De Bacica 
Secară de calitatea I 
Săcară de calitatea mijloc. 
O m i l d e nutreţ, cvalit. I. 
> > calitatea a II. 
Ovăs > 
> > 
Cucuruz — 
Tărâţe 
I. 
II. 
28 
28 
28 
28 
19 
19 
18 
17 
18 
17 
15 
11 
8 5 -
90-
95-
90-
80 
60-
20-
60-
40-
80-
30 
-30 
-30 
-30 
-20 
-19 
-18 
-17 
-18 
-18 
-15 
-11 
» 05 
> 10 
» — 
» 20 
> 20 
» 90 
» 20 
> 90 
> 50 
» 10 
> 50 
> 90 
BIBLIOGRAFII. 
La librăria „Tribnnei" s e află de vânzat 
următoare le cărţi : 
«Unirea principatelor» 1859 povestită romii 
lor de N. lorga. Preţul 80 fii. -f- 10 fii. porto. 
Nr. 36 Sicilta, descriere de călătorie, Guy 4 
Maupassant, trad. de Mândru 30 fii. plus 5 fiii 
No. 21 «Povestiri vânătoreşti», de Ioan TÎ 
gheniev. 
Nr. 35 Ioan Prostul, poveste de Tolstoi, trai 
de G. Carp, 30 fii., plus 5 fii. 
No. 24 »Scrieri alese«, de Mumuleanu, Hriso 
verghi, Cuciuzeanu. 
No. 25 »Catechismul bisericei Budhiste é 
Miază-zi«, traducere de Gr. Goilav. 
Nr. 62 Viaţa caznică a animalelor, traducerea 
N. J. Duscian 30 fii. plus 10 fii. 
Nr. 47 Poezii de Ion Minulescu 30 fii. plt 
10 fii. 
Nr. 56 Stăpânea odată... de Delavrancea 30 f 
plus 10 fii. 
A apărut şi se află de vânzare li 
librăria » Tribunei*: 
„Impresii de teatru din Ardeal" 
de Zaharie Bîrsan. 
Recomandăm cu căldură acest fru­
mos şi interesant volum, în care n 
afirmă cu o nouă putere talentul 
simpaticului nostru artist. 
I P r e ^ u l ^ 2 coroane. 
Plus 20 fileri porto. 
Poşta administraţiei. 
Ioan Neagu. Gladna-rom. Am primit 6 cot, 
abonament până la 1 Iulie 1909. 
Ioan Cosma. Cărăsău. Am primit 12 cor. al» 
nament până la 1 Iulie 1909. 
Redactor responsabil Constantin Savu. 
«Tribuna« institut tipografic, Nichin şi corn. 
ttn candidat de adlocat 
care ştie perfect l imba roooână şi maghiari, 
află aplicare m o m e n t a n ă , pe lângă condiţiuni 
favorabile în cancelaria advocatului 
Dr. Mátyás Lázár 
Sibiiu, s t r . Cisnădiei. 
Dacă a-ţi încercat toate! 
| i tot nu v'au trecut durerile reomatice cereţi o sticlă de 
S P I M T D E G H î A ţ A 
care face să !nce> Attrara A a ГЭП ii O dintî provenite din răceală, ca d. e. 
teze imediat orice UU1C1C UC 1/djJ, UC Ш і ф , j H D g h l u r i ід eoaete *1 în spate, 
i e foloseşte cu rezultat bun. In contra ftUTUBAIULUI singurul remedin. 
Preţul anei sticle 60 Hteri, o sticli тяге 1 cor. 20 fll., 3 sticle mari 
= sau 6 sticle mici se trimit porto franco. = 
O c u a t i t â ţ i m a i m i c i n u s e t r m i i t p r i n p o a t A . 
Se giseţte ţi »e poate comandita 
S z é m a n n Ágoston, 
formaclst« 
Hatvan, Főtér or. 126, 
Se upedeui zilnic h> toate pirtiX tar 
г. 92 — 1909 
„ B E R L I S T E A NA", ASOCIAŢI UNE DE AJUTORARE IN B E R L I S T E : 
C o n v o c a r e . 
Domnii membrii ai asociaţiunei de ajutorare » B E R L I S T E A N A c din comuna Berlişte, sunt prin aceasta convocaţi în sensul 
ui 26 din statute la a 
VII-a adunare genera la ordinară 
^ se va ţinea în Berlişte la 23 Mai 1909 la 2 o r e d. a. în localul asociaţiunei. 
La caz de nu se va întruri numărul membrilor recerut, în sensul §-ului 32 din statute adunarea generală se va ţinea în 
Mai 1909 la 2 ore d. a. cu următoarele 
O B I E C T E : 
1. Raportul direcţiunei. 6. Alegerea membrilor în direcţiune. 
2. Raportul comitetului de supraveghere.
 7 t Alegerea membrilor îa comitetul de supraveghere. 
3. Primirea bilanţului pe anul 1908 ş. darea absolutorului.
 8 D i v e r s e L 
4. Pierderea din capital. r r 
5. Licvidarea asociaţiunei »Berlisteana« în sensul §ului 9. Esmiterea alor 2 membri pentru verificarea proce-
din statute. sului verbal. 
B e r l i ş t e , din şedinţa consiliului comun ţinută la 9 Mai 1909. Direcţiunea. 
ÎNCHEIEREA S0C0ŢIL0R a „BERLIŞTEANEI", asociaţiune de ajutorare în Berlişte pe anul 1908. 
•liva CONTUL BILANŢULUI Pasiva 
Inventarul mar f> i 
Spese de fonda'e 
Mobiliar 
10% amortizare 
Diverse debitori 
Dubioase (pietenziuni intabulate) 
Pierdere 
163-65 
1636 
Cor. fii. 
958 56 
50 
— 
147 29 
844 98 
2435 29 
862 46 
5298 58 
Capital de acţ i 
Fond de rezervă 
Contribuţiune erarială şi comunală . . 
Chirie 
Diverse creditori . . . . Sparkassa 
»Tribuna« 
1260-56 
1 4 - -
Cor. 
2720 
741 
461 
100 
1274 
5298 
fii. 
52 
72 
78 
56 
58 
B e r l i ş t e , la 31 Decemvrie 1908. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Stefan Pervolovic l m. p. Nes tor Seracin m. p. 
K A T Z K Y A N T A L 
Ion B o s i o c m. p . 
Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
I 
a te l i e r mehanio de macini de eueut 
ЧІ biciclete 
T e m t ; м v Л i-, B e l v á r o s 
L o n o v i c s - u . 6 s z . ( I n t r a ­
r e a p r i a pa r t ea a t r . J eno (Sherozeg) . 
Se angajazi .si repare şi sa procure maşini de cusut, maşini 
ie împletit ciorapi, bUúeletA motoare, automobile, gra-
mfoane şi maşini de scrie, precum sonerii electrice şi repa-
farea telegrafelor de casă şi introducerea lor. 
Ţine în deposit maşini de cusut vechi şi 
Mclete tet aşa gramofoane şi părţi sepa­
rate de ma?ini de cusut şi biciclete. 
i Mtre asortiment în plici româneşti pentru gra-
imofoane cu diametru de 25 cm., 4 cor. 5o fii. 
Preţ curent gratuit şl porto franco. 
I I A V I 
pe moşii şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
i tb Homert 
atelier de ghete. 
le di a ş — M e d g y e s . 
W Lacra de mână garantat . 
Ghete de şevro pentru «'•mni . . K i r — 
» » b»x » » K 1 1 *— 
» > ţevr* pt dame ca bumbi K 1 0 * 5 « 
» » » » » cu şirete K 9 * 5 0 
Jamititi de ţevr« pentru dame K 8 * — 
Ghete tari de muncitori delà . . K 6 * 8 o 
Ghete de copii delà K 3 - — 
iSSs M a t e r i a l i a 1 - a c l a s ă . = 
după m&rimea нсшеі împrumutate cu 4, 4V4, 47a> *7 i 
9* &%> pe l&ngft dividenda de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corăspuezătoare pftnă la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipes spe­
sele de Intabulară, convertea datoriile de interese mari. 
= Besolvare grabnică, serviciu prompt = 
SZŰCS F. VILMOS 
Représentant* pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe teritorul comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Primesc pe lftngft onorar aouisitorl de afaceri аЬШ 
şi demni de încredere. 
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PBIMA SOCIETATE J E СВЕШТ FUNCIAR ROMAN Offl BUCUREŞTI. 
L I S T A 
De scrisurile funciare 4°/0 şi 5% ieşite la sorţi la tragerea 20-a şi a 55-a tăcută în ziua de 15/28 Aprilie 19 
Aceste scrisuri sunt ieşite la sorţi cu cuponul de 1 Ianuarie 1910 şi se vor plăti al pari (suti în sută) la Ga 
Societăţii cu începere delà 1 Iulie st. n. 1909. 
4 - 0 / 0 S° /o 
5 0 0 0 
à 
1000 
a 
100 à 5 0 0 0 l e i à 1000 l e i I à 100 l * i lei lel lei Ici 
103 605 303 1501 4907 6280 33315 I 53270 1104| 4965 7247 16129 25867 49190 67524 85652 88725 591 
123 615 313 1521 4917 6290 33325 1 53280 1114 4975 7257 16149 25877 53801 67534 85662 88735 160(1 133 625 343 1541 4927 6402 33335 ! 53290 1134 4985 7267 16159 25887 53811 67544 85672 88745 161 
143 665 353 1551 4937 6412 33345 55707 1144 4995 7277 16169 25897 53821 67554 85692 88795 1620 
153 675 363 1561 4947 6422 33355 1154 5306 7287 16179 31603 53841 67564 85705 90519 161 
163 685 373 1571 4957 6432 33365 } 1164 5316 7901 16189 31613 53851 67574 85715 90539 1640 
173 695 4 3 4 1581 4967 6442 33385 1184 5326 7911 16199 31623 53861 67584 85725 90549 1650 
193 702 444 1591 4987 6452 33395 1602 5336 7921 16509 31633 53871 67594 85735 90569 1660 
1104 712 464 2409 4997 6462 39812! 1612 5356 7931 16529 31643 53881 71336 85745 90589 1690 
1114 m 474 2419 5303 6472 39822 1622 5366 7941 16539 31653 53891 71376 85755 90599 2401 
1124 /22 484 ^429 5313 6482 39832 1642 5376 7951 16549 31673 61702 71386 85785 94307 241! 
1134 723 2449 5323 6492 39842 1652 5386 7971 16559 31683 61712 71396 85795 94327 2421 
1144 732 2459 5343 7405 39852| 1662 5396 7981 16569 31693 61722! 72211 86301 94337 2431 
4301 733 2469 5353 7415 39862! 1672 6102 8603 16579 34421 61742 72261 86311 94347 2441 
4311 7 4 2 : 2489 5363 7465 42806 ! 1682 6112 8708 16589 34451 61752 72271 86321 94357 2451 
4321 743 2499 5373 7435 42816; 1708 6122 8718 17205 34461 61762! 72281 86331 94367 2461 
4 331 752 3002 5383 7495 42826 1718 6142 8738 17215 40202 61772 72291 86341 94397 2471 
4341 753 3012 5393 8002 42836 1738 6152 8748 17225 40212 61782 72428 86351 97406 2481 
4351 762 3022 5504 8012 42846 1748 6172 8758 17235 40222 62419 72448 86361 97416 3016 
4361 763 3032 5514 8032 42856 1758 6182 8768 17245 40232 62429 72498 86371 97426 302t 
4371 78 2І 305 i 5524 8072 42866 1778 6192 8778 17255 40242 62439 72867 86381 97436 303! 
4381 783 3062 5534 8082 42876^ 1788 6207 8824 17265 40262 62449 72897 86903 97456 305Í 
4391 792 3072 5544 8092 44708 1798 6227 8834 17275 40292 62459 78003 86913 97466! 307Í 
3082 5554 1561G 44718 2309 6237 8844 17285 42005 62479 78013 86923 97476 3081 
3205 5564 15646 44728 2319 6247 8854 17295 42025 62489 78023 86933 97496 309( 
3215 5574 15656 44758 2329 6257 8874 17502 42035 62499 1 78033 86943 108608 472! 
3225 5584 15666 44768 2339 6267 8894 17512 42045 62800 78043 86963 108618 473: 
3235 5594 15676 44778 2349 6277 9001 17522 42055 62810; 78063 86973 108628 477; 
3245 5608 15686 44788 2359 6287 9011 17532 42065 62820 7 8073 86983 108638 479з 
3275 5618 22608 44798 2369 6297 9021 17542 42075 62830 78083 87101 108648 570 
3295 5628 22618 46505 2379 6617 9031 17552 42085 62840 78093 87111 108658 571 
3300 5638 22628 46515 2389 6532 9041 17562 42095 62850 79706 87121 108668 573І 
3310 5648 22648 46525 2399 6537 9051 17572 44601 62860 79716 87131 108698 575 
3320 5658 22658 46535 3707 6542 9061 17582 44611 62870 79726 87141 116403 5711 
3330 5668 22668 46545 3717 6547 9071 17592 44621 62880 79736 87151 116413 5 1 
3340 5678 22688 46555 3727 6552 9091 21004 44631 62890 79746 87161 116423 57Í • 
3350 5688 22698 46565 3757 6557 9405 21024 44641 65401 79766 87171 116433 57;' I 3360 5698 24803 46575 3747 6562 9415 21034 44651 65405 79776 87181 116473 16813 • 
3380 6105 24813 46585 3777 6572 9425 21044 44661 65411 79786 87191 116483 16853 • 
3390 6 i i 5 24823 46595 3787 6577 9435 21054 44671 65415 79796 87600 116493 168831 
4204 6125 24833 51504 3797 6582 9445 25707 44681 65421 81205 87610 19490 • 
4224 6135 24843 51514 4400 6703 9455 25717 44691 65425 81215 87620 ' ЗО801І 
4244 6145 24853 51524 4410 6713 9465 25727 45008 65431 81225 87630 308111 
4254 6165 24863 51534 4420 6723 9475 25737 45018 65435 81235 87640 308211 
4264 6175 24883 51544 4430 6733 9485 25747 45028 65441 81245 87650 308311 
4274 6185 24893 51554 4450 6743 9495 25767 45048 65445 81255 87670 308511 
4284 6195 30106 51564 4460 6753 10907 25777 45078 65451 81265 87680 308711 4416 6200 30116 51574 4470 6763 11604 25787 45088 65455 81275 88102 308811 
4436 6210 30126 51594 4480 6773 11614 25797 45098 65465 81285 88112 308911 
4446 6220 30136 53200 4490 6783 U 624 25807 49110 65471 81295 88122 
4456 6230 30146 53210 4905 6793 11634 25817 49120 65475 Ö5602 88142 
4466 6240 30156 53220 4915 7207 11644 25827 49130 65481 85612 88162 
4476 6250 30166 53240 4925 7217 11674 25837 49160 65485 85622 88172 
448o 6260 30186 53250 4935 7227 11684 25847 49170 65495 85632 88192 
4496 6270 30196 53260 4055 7237 16119 25857 49180 67514 85642 88705 1 
D I R E C Ţ I U N E A , 
»TRIBUNA«, INSTITUT TIPOGRAFIC, N1CHIN ŞI CONS. — ARAD 1909. 
